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La política de  
les noves mares
Com és habitual per aquestes dates, el número que teniu 
entre mans presenta les ponències del nostre Seminari del 
maig i les transcripcions del ric diàleg que s’hi genera any 
rere any. Enguany, proposant-los-hi el títol La política de les 
noves mares, invitàrem a participar a tres dones joves, filles 
del feminisme, les tres –Ivette Roche Andreu, Carme Vidal 
Estruel i Sophie Kasser–, magistrae del Màster en Estudis 
de la Diferència Sexual de Duoda.
Amb elles hem inaugurat una nova manera de crear i 
preparar el Seminari, en situar-lo en el context d’un dels 
projectes de recerca que sostenen Duoda, el de La política 
de lo simbólico en la historia y en la historia del arte. De 
manera que els textos i la performance que recollim són 
fruit d’un intercanvi viu de pensament entre elles i la 
resta d’investigadores del grup. Van ser gairebé set mesos 
de “pensar en presència” –segons ha anomenat Chiara 
Zamboni a aquesta pràctica– i d’escriptura de l’experiència, 
durant els quals hem estat espectadores privilegiades dels 
seus desplaçaments, del seu procés de transformació i del 
seu salt final de llibertat femenina, que és també el salt del 
feminisme de les noves mares. En la transcripció del debat 
obert traspua la fascinació per aquest salt entre les dones 
que hi assistiren.
El feminisme del segle XX va fer la revolució de les filles. 
El segle XXI està fent la de les mares. Ens ho anuncien 
les intervencions d’Ivette, Carme i Sophie. Les filles del 
XX vàrem restituir l’ordre simbòlic de la mare, tornant-la 
origen, fent-nos-en genealogia, reconeixent-la llum sense 
oblidar-la ombra, agraint-li l’obra del cos i la paraula. 
Les mares del XXI estan fent ja la revolució simbòlica 
de la maternitat en convertir-la en l’òvul i el germen 
de la política. Aquí us invitem a captar les invencions 
simbòliques i polítiques que han sabut crear, soscavant el 
llenguatge del present per perforar-lo amb l’experiència 
de ser mares; ho fan amb paraules i imatges esquívoles de 
fórmules estereotipades les quals escurcen la singularitat 
de cada experiència.
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Si fan política i no apologia és perquè cap de les tres fa 
mística de la maternitat, tot i viure-la des de la sacralitat 
de la pràctica. Amb saviesa magistral donen lloc al negatiu: 
a l’esgotament, als nervis i a les preocupacions, convertint 
la contingència en l’espai privilegiat de la política materna. 
Amb intel·ligència es mouen en la paradoxa sense entrar en 
la contradicció. Sophie Kasser dansa la “doble estrebada”. 
Ivette Roche Andreu fa política del vincle, trobant 
mediacions a l’escola. I Carme Vidal Estruel fa política 
del que anomena la “maternitat vulgar” i de la mediació 
masculina. Totes tres omplen de brogits alguna de les 
escletxes que Mar Arza deixa obertes al soroll de les noves 
paraules de la maternitat. Resquicio al ruido... és el títol del 
seu projecte d’artista, el qual torna a fer de la revista un 
espai inèdit per a la creació.
Celebrem també en aquest número una altra novetat: 
la d’incorporar el llenguatge de la performance en peu 
d’igualtat amb el llenguatge textual de les ponències. 
Al ball de l’escriptura del text de la Ivette i al to reflexiu 
del de la Carme s’hi uneix la seqüència visual de la 
dansa de la Sophie –acompanyada al piano per Nathalie 
Pierrehumbert–, junt a un petit text de presentació i un 
poema, ambdós escrits per ella mateixa.
Respecta a la resta de textos, Chiara Zamboni descobreix 
un inconscient femení, creatiu i renovador, no repressor i 
proper a la mare, a través de la relectura del diari de 1913  
de Lou Andreas-Salomé. Anna Maria Piussi ens situa en  
la fecunditat dels moments de crisi per proposar-nos 
tornar a començar en femení, és a dir, sense oblidar i amb  
el present com a orientació. La poeta veneçolana Ana María 
Velázquez fa poema l’experiència femenina, Pat Carra ens 
deconstrueix amb el riure i Assumpta Bassas Vila, María-
Milagros Rivera Garretas i Marisé Clement fan simbòlic 
ressenyant l’experiència de l’art.
No podem acabar la presentació d’aquest primer número 
en què ens fem càrrec de la direcció de la revista sense 
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agrair a M. Elisa Varela-Rodríguez el temps i l’esforç que  
ha dedicat durant gairebé deu anys a que DUODA ens  
arribi puntualment com una ofrena de llibertat femenina. 
Gràcies Elisa!
Núria Jornet i Laura Mercader
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La política  
de las nuevas 
madres*
Como es costumbre por estas fechas, el número que tienes 
en las manos presenta las ponencias de nuestro Seminario 
de mayo y las transcripciones del rico diálogo que ahí se 
genera año tras año. Esta vez, proponiéndoles el título La 
política de las nuevas madres, hemos invitado a participar a 
tres mujeres jóvenes, hijas del feminismo, las tres –Ivette 
Roche Andreu, Carme Vidal Estruel y Sophie Kasser – 
magistrae del Máster en Estudios de la Diferencia Sexual 
de Duoda.
Con ellas inauguramos una nueva manera de crear y 
preparar el Seminario, que es la de gestarlo en el contexto 
de uno de los proyectos de investigación que sostienen 
Duoda, el de La política de lo simbólico en la historia y en la 
historia del arte; de modo que los textos y la performance 
que lo constituyeron han sido fruto de un intercambio 
de pensamiento vivo entre las ponentes y las demás 
investigadoras del grupo. Han sido casi siete meses de 
“pensar en presencia” –como ha llamado Chiara Zamboni 
a esta práctica– y de escritura de la experiencia; durante 
ellos, hemos sido espectadoras privilegiadas de sus 
desplazamientos, de su proceso de transformación y de su 
salto final de libertad femenina, que es también el salto 
del feminismo de las nuevas madres. La transcripción del 
debate público transmite la fascinación de las mujeres que 
estaban presentes ante este salto.
El feminismo del siglo XX hizo la revolución de las 
hijas. El siglo XXI está haciendo la de las madres. Nos lo 
anuncian las aportaciones de Ivette, Carme y Sophie. Las 
hijas del XX restituimos el orden simbólico de la madre, 
volviéndola origen, haciéndonos genealogía, reconociéndola 
luz sin olvidarla sombra, agradeciéndole la obra del cuerpo 
y la palabra. Las madres del XXI están haciendo ya la 
revolución simbólica de la maternidad convirtiéndola 
en el óvulo y germen de la política. Aquí os invitamos a 
captar las invenciones simbólicas y políticas que ellas 
* Traducción de María-Milagros Rivera Garretas.
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han sabido crear, abriendo un surco en el lenguaje del 
presente para perforarlo con la experiencia de ser madre; lo 
hacen con palabras e imágenes que esquivan las fórmulas 
estereotipadas que acartonan la singularidad de cada 
experiencia.
Si hacen política y no apología es porque ninguna de 
las tres mitifica la maternidad, aun viviéndola en la 
sacralidad de la práctica. Con sabiduría magistral dejan 
sitio a lo negativo: al agotamiento, a los nervios y a 
las preocupaciones, convirtiendo la contingencia en el 
lugar privilegiado de la política materna. Se mueven con 
inteligencia en la paradoja sin entrar en la contradicción. 
Sophie Kasser baila el “doble tirón”. Ivette Roche Andreu 
hace política del vínculo, encontrando mediaciones en 
la escuela. Y Carme Vidal Estruel hace política de lo 
que denomina la “maternidad vulgar” y de la mediación 
masculina. Las tres llenan de sonidos algunas de las grietas 
que deja abiertas Mar Arza al ruido de las nuevas palabras 
de la maternidad: Resquicio al ruido... es el título de su 
proyecto de artista, que vuelve a hacer de la revista un 
lugar inédito de creación.
Celebramos asimismo en este número otra novedad: la 
de incorporar el lenguaje de la performance al lado del 
lenguaje escrito de las ponencias. Al baile de la escritura 
del texto de Ivette y al tono reflexivo del de Carme se une 
la secuencia visual de la danza de Sophie, acompañada al 
piano por Nathalie Pierrehumbert, junto con un breve texto 
de presentación y un poema, los dos escritos por ella.
En cuanto a los demás textos, Chiara Zamboni descubre 
un inconsciente femenino, creativo y renovador, no 
represor y cercano a la madre, a través de la relectura del 
diario de 1913 de Lou Andreas-Salomé. Anna Maria Piussi 
nos coloca en la fecundidad de los momentos de crisis 
para proponer que volvamos a empezar en femenino, es 
decir, sin olvidar, y con el presente como orientación. La 
poetisa venezolana Ana María Velázquez vuelve poesía 
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la experiencia femenina, Pat Carra nos deconstruye con 
la risa, y Assumpta Bassas Vila, María-Milagros Rivera 
Garretas y Marisé Clement hacen simbólico reseñando su 
experiencia del arte.
No podemos terminar la presentación de este primer 
número en el que tomamos la responsabilidad de la 
dirección de la revista sin agradecer a Mª Elisa Varela-
Rodríguez el tiempo y el esfuerzo dedicados durante casi 
diez años a que DUODA nos llegue puntualmente como 
una ofrenda de libertad femenina. ¡Gracias, Elisa!
 Núria Jornet y Laura Mercader
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